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El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar la relación  que existe 
entre las estrategias competitivas y el nivel de exportación de ají Charapita al 
mercado mexicano en el periodo 2008- 2014, para lo cual se tuvo como idea 
demostrar si existe una relación positiva entre las estrategias competitivas y las 
exportaciones de ají Charapita al mercado mexicano en el periodo 2008-2014. La 
presente investigación no experimental realizada es de tipo descriptivo-
correlacional, cuya investigación se orienta a dos variables: estrategias 
competitivas y exportación.  
Para que el trabajo cumpla con las normas y refleje todos los aspectos de un 
trabajo de investigación, se ha dividido en siete capítulos, las cuales presentan a 
continuación: 
En el primer capítulo, se presenta la introducción, la realidad problemática, 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y los objetivos de la investigación. 
En el segundo capítulo, se aborda el método, el diseño de investigación, las 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
En el tercer capítulo, se presentan los resultados de los hallazgos obtenidos en la 
investigación. 
En el cuarto capítulo, se muestra la discusión que contrasta mis resultados con 
los resultados de los antecedentes de la investigación. 
En el quinto capítulo, se muestra la conclusión donde he indicado si las hipótesis 
se han cumplido o no. 
En el sexto capítulo, se muestran las recomendaciones, el cual es obtenido de la 
presente investigación, de gran utilidad para los interesados en el tema.  
En el séptimo capítulo, se muestran las referencias bibliográficas, en donde se 
encontrarán las fuentes en base a las cuales se ha realizado la investigación. 
Adicionalmente se muestran los anexos que contienen la matriz de consistencia y 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre las 
estrategias competitivas y la exportación de ají Charapita al mercado mexicano 
durante el periodo 2008- 2014. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental y es de tipo descriptivo correlacional, para lo cual se analizó los 
datos mediante el método estadístico que consiste en organizar los datos a través 
de cuadros, presentar los datos a través de gráficos de línea y describir los datos 
a través de números estadísticos. 
Se obtuvo como principal conclusión que la relación que existe entre las 
estrategias competitivas y la exportación de ají Charapita al mercado de México 
2008 -2014 no ha sido significativa. 





The objective of the research was to determine the relationship between 
competitive strategies and export of pepper Charapita the Mexican market during 
the period 2008- 2014. 
From the methodological point of view, research is a non-experimental design is 
correlational descriptive, for which the data was analyzed by the statistical method 
which is to organize the data by tables presenting data through graphs line and 
describe data through statistically. 
It was obtained as the main conclusion that the relationship between competitive 
strategies and pepper export market Charapita Mexico 2008 -2014 has not been 
significant. 
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